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This Research aimed to examine the influence of Company Age, Company Size, 
Financial Leverage dan Return On Assets (ROA) on Stock Underpricing at Initial Public 
Offering (IPO) in the year of 2017-2019. The independent variables in this research are 
Company Age, Company Size, Financial Leverage dan Return On Assets (ROA). 
Meanwhile, the dependent variable in this research Stock Underpricing. This Research 
uses 106 samples of companies that conduct initial public offering (IPO) on the 
indonesia Stock Exchange that are selected using purposive sampling technique, with 
the study period from 2017 to 2019. Methods of statistical analysis used was multiple 
regression analysis. 
These result of thia atudy indicate that Company Age ang Financial Leverage have no 
effect on stock underpricing. Meanwhile, Company Size has a positive effect on stock 
underpricing. And Return On Assets (ROA) has a negative effect on stock underpricing. 
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